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L,t 6volution d.cs stocks d"e houillo et du ch6ma6e dans 1cs
mlnos en septcmbro 1961
Lo d.6gonfl'oment d.es etocks a pu 6tre obssrtr6 d'ans tous
mcmbros ct partioulibrcmont dans Ies gra6d.s 
.pays p3odrrotours
lrAllomagnc- or] les stocks ont balss6 d.c ), 8/o at la Franco orl




Communaut6 ont poursuivi lour






?cnd.a.nt lcs prcmters 10 moj.s do
do cokc d.e la Communautd a 6t6
moins que pondant 1a p6riod.e
d.o cokc somblc ainsi vouloir
nralgr6 1a L6gbre exPansion do









lra,nn6c on oours Ia Prof,uctlon
dc 55.142 mio d's tonnoEl soit
corrosf lnd.ante d.e 196O. Ira Pro-
se stabtliscr autour du niveau
1a production d.c fontc d.tuno
T.,rexplication d.e ootte d6croissance g6n6ralis6e doit 6tro
oharch6c ir, Ia fois dans lc bas nivoau d.o llextraotton d.o houi-llo
s,u cours d.es trols d.ernicrs nois of d.ans les enlBvoments saisonniors
4u n6gocc i. lrapprochc d.os mois drhiver.
. IJl 6vo1ution du ohdmago sl est 6galement rsssentio d.o lf am611o-
ration cLos enlQvemonts oar les postcs pordus par sl'1te du manquo d,o
d.6bouch5s sont tomb6s d un ohiffre pour ainsi d.ire insignifiant.
Lrc tonnage non prod.uit & causo d.e chdma6c ne s161bvo cn fait qur8,
2I.000 tonnosl C.ont 6.0O0 tonnos cn Campino of 15,000 tonnes dans
1o Centro-Iviidi. 11 y a un an lc tonnago perdu attcignait oncore
274.0OO tonncs.
La production d.c coko d.o four cn scptombrc 1961 se monte S
6.o2omiod.ctorrrresoontlffffiod.ctonncsonaottL96Let6.o55
mio d.c tonncs en scptembre de Irann6c pass6e.
ann6e i 1lautrc.
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Stocks totaux d.e houille aflx rsJ.nes
Gesa^qtbeqt'€m(te an gteinkohle bei cLen Zechen
irger septemtrel

































Stocke totaux d.s eoke d.ans les cskeriee























stocks de houille et dtagglom6rds ohez les oongonmateurg
d.ans 1es pays d.e La Sowrunaut6
Besti:,nde an Steinkohle und. Steinkohlenbriketts bei d.en












































Eonnages non prodrrits i cause d,e chdnage par oa^nque d.e. ddbouohds
d.ans les bassins c1e l"a Corulunaut6
trtrderausfBlle duroh Seiersohiohten infolge .A,bsatzmaJxgel in d.en
Bevl.eren der 0emelns chaft
Oentresl Usine llndustr.l Total
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